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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN SOCIALLY 
ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
 
Аннотация. Некоммерческой организацией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения нематериальных потребностей граждан, защиты прав, интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи и в других целях, направленных на достижение общественных благ. 
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, некоммерческая организация, 
учетная политика. 
 
Abstract. A nonprofit organization is an organization not having profit as the 
main goal of its activities. Non-profit organizations are created to achieve social, 
charitable, cultural, educational, scientific, and managerial purposes, in order to protect 
the health of citizens, development of physical culture and sports, satisfaction of intangible 
needs of citizens, protection of rights and interests of citizens and organizations, 
resolution of disputes and conflicts, rendering legal assistance and for other purposes 
aimed at achieving public goods. 




Социально ориентированными некоммерческими организациями 
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7–ФЗ «О некоммерческих организациях» 
формах  и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации [4]. 
Некоммерческие организации обязаны организовать и вести бухгалтерский 
учет в соответствии с требованиями Федерального закона от  06.12.2011 № 402–ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 
документального учета всех хозяйственных операций [1]. 
Объектами бухгалтерского учета является имущество организаций, их 
обязательства и хозяйственные операции.  
Анализ деятельности некоммерческих организаций позволяет более 
эффективно использовать средства, которые направлены на содержание 
непроизводственной сферы. Поэтому эффективное управление некоммерческими 
организациями и рациональное использование средств вызывает необходимость для 
организации анализа показателей их финансовой и  хозяйственной деятельности [2]. 
Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
1. формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее имущественном положении; 
2. обеспечение информацией, необходимой пользователям бухгалтерской 
отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении 
организацией хозяйственных операций, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения 
ее финансовой устойчивости [3]. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 
руководители организаций.  
Учетная политика, принятая организацией, утверждается приказом или 
распоряжением ответственного лица за организацию и состояние бухгалтерского 
учета. Вместе с этим утверждаются: 
1. рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 
и аналитические счета; 
2. формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций; 
3. порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества 
и обязательств; 




5. порядок контроля за хозяйственными операциями и другое. 
Принятая организацией учетная политика применяется последовательно из 
года в год. Изменение учетной политики может производиться в случаях изменения 
законодательства Российской Федерации либо нормативных актов органов, 
осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, разработки организацией 
новых способов и методов ведения бухгалтерского учета или существенного 
изменения условий ее деятельности. Изменения учетной политики должны 
вводиться с начала финансового года [2].  
Учетная политика предполагает имущественную обособленность, 
непрерывность деятельности организации и последовательность применения 
учетной политики. Учетная политика организации должна отвечать требованиям 
полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 
непротиворечивости и рациональности. 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с правовыми актами, 
утверждаемыми Министерством финансов РФ, основными из них являются: 
1. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»; 
2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 
3. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»; 
4. ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 
5. ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных 
счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского 
учета. 
В бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство 
продукции, выполнение работ и оказание услуг и затраты, связанные с 
капитальными и финансовыми вложениями, учитываются раздельно [3]. 
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 
оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными 
учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 
В последнее время роль некоммерческих организаций в социальном 
развитии общества возрастает. Увеличивается их общее число, все более 
разнообразными становятся их сферы деятельности, все большее количество людей 
входит в число их сторонников и активных участников. 
Социальный характер некоммерческих организаций обуславливает наличие 
для них особенностей при ведении хозяйственно–экономической деятельности. В 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  НАЛОГОВОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМОЙ 
 
    COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE TAX SYSTEM OF THE 
RUSSIAN FEDERATION WITH FOREIGN TAX SYSTEMS 
 
Аннотация. Данная статья содержит сравнительный анализ налоговой 
системы Российской Федерации и Федеративной Республики Германии. 
Ключевые слова. Налоговая система; НДФЛ; объект налогообложения; 
процентная ставка. 
 
Abstract. This article provides a comparative analysis of tax system of the 
Russian Federation and the Federal Republic of Germany. 
Keywords. Tax system; income tax; object of taxation; the interest rate. 
 
Под термином «глобализация мировой экономики» понимается процесс 
образования единого международного правового, экономического и культурно-
информационного пространства, где происходит взаимовлияние во всех сферах 
экономических отношений. Важнейшим элементом данных экономических 
отношений являются налоги. 
